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СУЩ НОСТЬ Ф ЕН ОМ ЕН А  М АЛОЙ СЦЕНЫ
П ространственная структура в театре зависит, главным образом, от того, 
какой тип взаимодействия театра и зрителя востребован в общ естве в тот или 
иной период, от места театра в жизни общ ества. М ожно утверждать, что сущ е­
ствует взаимосвязь между культурой и типом пространственной организации 
внутри театра. Рассматривая основные тенденции развития и функционирова­
ния театральной культуры конца XX века, можно утверждать, что одной из са­
мых распространенных и устойчивых тенденций является М алая сцена. П оня­
тие «М алая сцена» используется как общ ее обозначение театров, имею щ их не­
больш ую  сцену и зал. П ри всем разнообразии и различии проявлений Малой 
сцены все варианты обладаю т единой ценностно-эстетической основой сущ ест­
вования. Н а этой основе сегодня осущ ествляю тся и постановки во внетеатраль- 
ных помещ ениях, которые также можно условно обозначать как постановки на 
М алой сцене. В более широком значении М алая сцена -  способ организации 
пространства в театре (особый тип пространственных переживаний), отличаю ­
щийся ф ормированием особых, близких отношений актеров и зрителей, возни­
каю щ их вследствие сокращ ения физической и духовной дистанции. Необходи­
мость близких отнош ений и сокращения этих дистанций становится актуальной 
именно в условиях современной городской культуры. Современный горожанин 
ж ивет во фрагментированной среде. Это приводит к тому, что человек перестал 
ощ ущ ать гармоничную  целостность своей жизни. Для создания наиболее вы­
годных условий реализации своих духовных потребностей человек стремится 
упорядочить часть окружаю щ его мира по своим законам, то есть сознательно 
вы страивает вокруг себя среду и наполняет ее другими людьми или предмета­
ми, создавая свой индивидуальный мир. В границах этого, абсолю тно ценного 
мира он свободен, открыт и активен. То, что находится за пределами его мира, 
не является для него абсолю тно ценным, но становится «мнимым», то есть ус­
ловно сущ ествую щ им. Так появляется незаинтересованность в личности Дру­
гого, отнош ение к Другому как к «безразличному» объекту, если только этот 
Д ругой не является родственником или другом -  это не только «порок» боль­
ш их городов, но и своеобразный способ защиты. Кроме того, этот закон «без­
различной анонимности» вынуждает человека закрываться от других людей, 
замы каться в своем мире, становясь подобны м объектом и в их глазах. Люди 
могут находиться в одном физическом пространстве, будучи духовно макси­
мально удалены  друг от друга. Современный человек привык к такому состоя­
нию  «безразличной анонимности». С овременные технологии предоставляют 
массу возмож ностей общ ения лю дей без наруш ения этого состояния. В частно­
сти, это общ ение мож ет происходить через «бездуш ного посредника» -  Интер­
нет, телевидение, SM S-сообщ ения и т.д. -  в таком общ ении собеседник как жи­
вой субъект практически ликвидируется. В театре в силу специфики этого вида 
искусства мож но лиш ь частично нивелировать физическую  реальность собе­
седника. О собенно ярко это проявляется в театре с огромным залом и большой
сценой, окруженными всевозможным техническим оборудованием, которое 
вместе с рампой и является неодуш евленным посредником.
Итак, пространство человеческого существования оказывается маргина­
лизированным, раздробленным на определенные участки, которы м он присваи­
вает статус безопасного или опасного, сакрального и обыденного. Н о при этом 
сегодня любая маркировка пространства оказывается неустойчивой. Н апример, 
Дом, который является «ближайш им пространством» для человека, сегодня не 
всегда ассоциируется с защ итой от вмеш ательства агрессивной среды. Вся че­
ловеческая деятельность проходит в условиях поиска пространства душ евной и 
физической защищенности, психологического комфорта. Сущ ествую т несколь­
ко типов соответствующ их мест: например, места семейного отды ха, культовы е 
постройки и сакральные места, зоны искусства. Эти места, архитектурны е по­
стройки и социальные институты являю тся зонами с ярко вы раж енной ценно­
стной маркировкой. И х привлекательность связана с тем, что там  активизиру­
ются так называемые вечные ценности: семья и взаимоотнош ения с близкими 
людьми, вера, ценность личности и ее самореализация в творчестве. Ф ормируя 
место с определенной ценностной нагрузкой, с заданными функциями, человек 
задает качественность той или иной части культурного и реального пространст­
ва. Структурированное определенным образом пространство в театре програм­
мирует и самочувствие, и определенные формы поведения для актеров и зрите­
лей. Тем или иным образом структурированное пространство -  это первое и 
очень важное условие со стороны театра ещ е до начала взаимодействия актеров 
и зрителей. Но если актеры внутренне уже готовы к взаимодействию  с произве­
дением, сценографией, партнерами и зрителями, так как был подготовительны й 
репетиционный период, то для зрителей театр является территорией непредска­
зуемого. Н аправляясь на спектакль, человек не знает, как будет организовано 
пространство, какие лю ди и объекты его наполнят, и какие способы  взаим одей­
ствия будут ему предложены. В этих условиях зрителю  предлагается бы ть м ак­
симально открытым для успеш ного протекания худож ественного диалога. П ро­
тиворечие «непредсказуемости» и «открытости» изначально уравновеш ивается 
только зрительской установкой на худож ественное общ ение и ощ ущ ением 
праздника, так как посещ ение театра для больш инства лю дей не является по­
вседневной жизнью. В этих условиях задачи современного театра состоят в 
том, что для организации худож ественного диалога необходимо помочь зрите­
лю преодолеть восприятие мира как хаотичного и неподконтрольного, воспри­
ятие людей как «безразличных объектов», помочь раскрыться в процессе вос­
приятия спектакля -  то есть перенастроить зрителя, направив внутренние ощ у­
щения свободы и активности на внеш ний мир. Н о не все театры  ставят перед 
собой подобные задачи и не все театры обладаю т условиями для их реализации. 
М алая сцена оказывается наилучш им вариантом реализации подобны х задач, 
так как сама архитектура начинает оказывать на автора спектакля и зрителя оп­
ределенное влияние. Как следствие этого влияния формируется определенная 
ценностно-художественная база, лежащ ая в основе сотворчества на М алой сце­
не. Один из факторов этого влияния -  соразмерность, которая является одним 
из условий гармоничности диалога меж ду лю дьми на сцене и в зале. С оразм ер­
ность среды обитания человеку на сегодняш ний день является редкостью  и де­
фицитом. Человек как личность является сложной системой, которая в процессе 
жизнедеятельности и реализации духовных и материальных потребностей ищет 
в окружаю щ ем мире схож ие с ней другие системы для объединения и построе­
ния кратковременны х или долгосрочных союзов. Такими системами могут быть 
как другие личности, так и организации (церковь, театр, политическая партия и 
т.д. Н а М алой сцене именно соразмерность становится одним из условий воз­
никновения единения. Состояние единства является ценностью  в русской теат­
ральной культуре и дефицитом в современном театре и культуре в целом. На 
М алой сцене за счет камерности пространства человек воспроизводит некото­
ры е условия «Дома» и в театре. Хотя время существования в подобном про­
странстве психологического комфорта ограничено временем спектакля, проис­
ходит своего рода «воображаемая терапия» окружающей реальности. В идеале 
все участники создания и восприятия спектакля, все соучастники становятся 
физическим и духовным продолжением друг друга. Таким образом, структура 
пространства в театре и отнош ения, складываю щ иеся на основе данной струк­
туры, задаю т и пространственную  определенность, которая является сегодня 
«культурным дефицитом». Н а М алой сцене зритель оказывается в центре про­
исходящ его, для него создаются условия, при которых он минимум может бо­
лее подробно вникнуть в спектакль, уловив множество нюансов игры актеров, 
сценографического реш ения, оставаясь в позиции наблюдателя, а максимум 
мож ет почувствовать себя полноценным участником происходящего, что важно 
при сниж ении общ его уровня культуры и увеличении количества гедонистиче­
ски настроенного зрителя. Развлечение, отдых, праздник ассоциируется с вре­
мяпрепровождением, противоположным повседневной жизни. Следовательно, 
если в повседневной жизни человек ощ ущ ает жесткую регламентацию , наличие 
множ ества ограничений, сдерж иваю щ их реализацию  его внутренних ощуще­
ний и потребностей, то  во «время развлечений» зритель может подсознательно 
снимать с себя ответственность за свое поведение в театре. Близость актеров на 
М алой сцене в этой ситуации является регулирую щ им фактором. Также необ­
ходимы м условием раскрепощ ения и активизации эмоций зрителя на Малой 
сцене является ее «отграниченность» от остального пространства. Во-первых -  
«отграничение» реальное: театр как здание. Второе -  «отграничение» культур­
ное: театр как учреж дение, в котором действую т определенные законы, стерео­
типы  поведения. «Культурное отграничение» защ ищ ает художественную  ре­
альность от реальности «невоспитанного» зрительного зала. Третье -  «отграни­
чение» худож ественное: театр как место, в котором «зарождается жизнь» в виде 
спектакля, на время спектакля оказывается «отграниченным от остального ми­
ра» за счет переживания зрителями и актерами художественных образов в ху­
дож ественном пространстве. «Отграничение» тесно связано с процессом пре­
одоления границ, ф рагментированности мира: человек, попадая в театр, вносит 
изменения в свои повседневные духовные и физические практики, что совер­
ш енно необходимо для освоения новых областей и уровней культуры, а, следо­
вательно, для соверш енствования личности. В небольшом отграниченном про­
странстве как бы конструируется модель мира -  вымыш ленного (спектакль) и
реального (помещение), -  в котором автор и зритель спектакля как бы  упорядо­
чивают окружающий хаос. Однако М алая сцена не способна вместить больш ое 
количество зрителей. Селекционность проявляется в вынужденном или наме­
ренном ограничении количества зрителей, допускаемых к представлению . Та­
ким образом, М алая сцена становится вариантом структурирования простран­
ства культуры. П реодолевая социальную  раздробленность и нравственную  не­
определенность, царящую в современной культуре, М алая сцена сущ ествует не 
как просто маленький элитарный театр, но как феномен театральной культуры, 
выполняющий широкий спектр функций.
